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A LIST OF HYMENOPTERA COLLECTED AT ROBSON, B.C. 
H. R . FOXLEE 
Robson, B.C. 
FAMILY BRACONIDJE 
EQ/'inus limitaris (Say), March , April. 
A tanycolus anocomidis Cush., 1 VI 41 , 
22 VI 41. 
sp., 10 VII 41. 
FAMILY ICHNEUMONIDJE 
Scambus pterophori (Ash), 1 VI 46. 
sp., 10 X 51. 
Ephialtes imperator (Kriech), 13 VII 41. 
manifestator (L.), 13 VI 41. 
sp., 22 X 41. 
Zaglyptus varipes incompletus (Cresson), 
4 IX 51. 
Perithous pleuralis Cress., 4 IX 51. 
Pimpla pedalis (Cress.), 11 IV 41, 1 VII 
51. 
aquilonius (Cress.), 28 IV 46. 
sanguinipes (Cress. ), 24 VITI 41. 
ftoplectis 4-cingulatus (Provancher), 5 
VI 39, 2 X 39. 
Rhyssa alaskensis Ash. , 9 VII 39 , 1 VI 
46. 
lineolata (Kirby), May. 
Rhyssella nitida (Cresson) , 26 V 46. 
M egarhyssa nortoni nortoni (Cress.), 2 
VI 46. 
Xorides californicus (Cress.), 22 VI 39. 
cincticornis (Cress.), 30 VII 39, 3 IX 
51. 
harringtoni (Rohwer), 13 VIII 39. 
Odontocolon sp., 2 VI 40. 
Coleocentrus occidentalis Cress. , 22 VI 
41 , 4 VII 49. 
Netelia (Parabatus) deceptor (Morley) , 
3 VIII 39. 
Tryphon (Symb(£thus) communis com-
munis Cress. , 19 V 51. 
seminiger Cress. , 19 V 51. 
sp., 15 V 46. 
Exyston sp., 16 VI 46 . 
A leg ina apantelis (Cush.). 
Endasys subclavatus (Say). 
Phygadeuon sp., 1 VI 41. 
Cubocephalus canadensis (Provancher) , 
10 VIII 41. 
sp., 15 V 40. 
Polytribax sp. , 21 IX 41. 
crotchii (Cresson) , 27 V 46. 
Rhembobius abdominalis pacificus 
(Harr.), 8 IV 42. 
Cryptus altonii Dalla Torre, 7 IX 41, 1 
VII 46, 5 X 41. 
luctuosus (Cresson), 14 IX 41 . 
perplexus (Cresson), 28 IX 41, 16 IX 
41. 
Mesostenus thoracicus Cress. , 22 VI 41. 
Trychosis sp., 1 VI 41. 
Idiolispa sp., 20 V 46, 1 VII 46. 
Hoplocryptus notatus (Prov.), 28 VII 46. 
Polistiphaga fulva (Cress.), (; 7 IX 4], 
Cjl 31 VII 41, 17 VIII 41. 
Acroricnus stylator niger Mitchell, May, 
June, July, August. 
Platylabus clarus (Cresson), 27 VI 41, 
17 VIII 53. 
pedatorius (Fa b.). 
Melanichneumon sp., 24 VIII 41. 
Pseudamblyteles subfuscus (Cress.), 7 IX 
41. 
variegatus (Cresson), 17 VIII 41, 7 IX 
41. 
A mblyteles nubivagus (Cresson), 21 VII 
43. 
fchneumon hetus (Brulle), 3 VIII 51. 
sp. , (; 24 VII 41. 
sp., 3 (; (; 7 IX 41. 
sp., (; 14 IX 41. 
sp., (; 13 VII 41. 
C(£lichneumon orpheus Cress. , 21 IX 41. 
Conocalama occidentalis occidentalis 
(Cresson) , 1 VII 42. 
Clypa phoxopteridis Weed, 13 VIII 39, 
27 VII 5 1, 4 IX 5 1. 
simplicipes Cress. 
sp., 3 VIII 51. 
Amersibia superba (Provancher), May. 
Arenetra sp. , 23 III 47. 
Lissonota montana montana (Cresson) , 
7 IX 41. 
sp. , 21 IX 41. 
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Pimp[opterus frigidus (Cress.), 7 IX 41. 
sp., 21 IX 41. 
Pimp[opterus parvus (Cresson), 25 IV 51. 
Syzeuctus eximius Walley, 6 VII 46. 
Exetastes crassisculptus Cushman , April, 
May. 
ridens Cushman, May. 
ruficoxalis Cushman , 9 IX 40. 
Banchus canadensis, Cress., May, June. 
superb us Cress., April, May. 
3 sps. probably, June, July. 
Euceros sp., 13 VII 41. 
Ctenopelma sp., 16 V 45. 
Opheltes glaucopterus flavipennis (Pro-
vancher), 1 VII 42. 
Syn(Ece tes festivus (Cress.), 19 V 51. 
Himerta flavida (Davis), 1 VI 41 , 5 VII 
51. 
Mesoleius submarginatus (Cresson) , 23 
VI 46. 
tenthredinis Morley, 1 VII 51 . 
sp., 29 V 51. 
Hadrodactylus coxatus Davis. 
Euryproctus sp., ~ 2'i' 'i' 21 IX 41 , 9 
IX 51. 
Cylloceria sexlineata (Say), 1 VI41. 
Diplazon lcetatorius (Fab.), 29 VII 5 J. 
Syrphoctonus sp., 5 X 41. 
Chorinceus sp., 17 IV 51 . 
LClIrus n. sp. 
Triclistus fulvipes (Cress.). 
Exochus flavifrontalis Davis, 6 IX 41. 
Call1poplex validus (Cresson), 5 V 46. 
Campolefis atypicus (Vier), 3 V 51. 
Call1poletis sp., 1 VI 41. 
sp.,5 V 51. 
Phobocampe sp., 10 V 51. 
Horogenes acutus (Vier.), 7 IX 41. 
Anol11alon reticulatum (Cress .), 24 VIII 
41. 
sp., 2 ~ ~ 24 VIII 41. 
A phanistes sp., 2 VI 46. 
Gravenhorstia sp. No.1, April, May, July. 
Gravenhorstia sp. No.2. 
Gravenhorstia sp . No.3. 
Gravenhorstia sp. No.4. 
Labrorychus sp., 1 VlI 51. 
Therion circumf/exum (L.), 20 VII 41, 
13 VII 41. 
morio (Fab.), 6 VII 46, 16 VI 40. 
near nigrovarium (BruIl6), 13 VI 41. 
Ophion sp., 3 V 51. 
sp. , 2 VI 46. 
sp., 1 VII 51. 
Enicosphilus sp. (probably three species), 
May, June, July. 
FAMILY GASTERUPTllDJE 
A ulacostethus editus (Cresson). 
foxleii Townes. 
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